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ปลกูพชืตระกลูถัว่ทีม่คีวามส ําคญัทางเศรษฐกจิ  ซึง่ไรโซเบยีมหลายสายพนัธุตองการแมนนิทอลและกลี
เซอรอล เปนแหลงอาหารหลกัและไมสามารถใชทัง้กลโูคสซึง่เปนน้ํ าตาลทีแ่บคทเีรียโดยทัว่ไปนํ าไปใชได
งาย และซโูครส  ซึง่แมนนิทอลและกลเีซอรอลมมีลูคาสงูกวากลโูคสประมาณ 12-20 เทา ท ําใหมตีนทนุสงู
ในการผลติหัวเชือ้  การศกึษาคร้ังน้ีมีวัตถปุระสงคเพือ่ผลิตกลีเซอรอลและแมนนิทอลจากวัตถดิุบมูลคาต่ํ า
ไดแก แปง และซโูครส โดยจุลนิทรียในกลุมยสีต เพือ่นํ าไปเลีย้งไรโซเบยีมกลุมทีเ่จริญชา ซึง่อาจชวยลด
ตนทนุในการผลติหัวเชือ้ได   จากการคดัเลอืกยสีตจํ านวน 147 ไอโซเลททีแ่ยกไดจากแหลงธรรมชาติและ
15 สายพนัธุจากแหลงเชือ้พนัธุจุลนิทรีย ดานความสามารถในการผลติกลเีซอรอลและแมนนิทอลจากแปง
และซโูครส พบวายสีตทีใ่หชือ่วาไอโซเลท KAY1 ซึง่แยกไดจากผลกระเจ๊ียบสด สามารถยอยแปงไดดีและ
สามารถผลติแมนนิทอลสะสมภายในเซลลในปริมาณสงูสดุคอื 1.2-1.5 กรัมตอลติรของอาหารเลีย้งเชือ้ เมือ่
เลีย้งยสีตน้ันในอาหารทีม่แีปงชนิดใดชนิดหน่ึงคอื แปงมนัส ําปะหลงั แปงขาวเจา หรือแปงขาวกลอง ใน
ปริมาณ 2 เปอรเซนตเปนสวนประกอบ  การใหความรอนตอเซลลยสีตทีอุ่ณหภูม ิ 45 องศาเซลเซยีสเปน
เวลา 20 นาท ีกอนนํ าไปเลีย้งในอาหารแปง ชวยสงเสริมความสามารถในการผลติแมนนิทอล ใหไดปริมาณ
เพิม่ขึน้อีกประมาณ 1.2 เทา   ยสีตไอโซเลท PUY4 ซึง่แยกไดจากผลพทุราสกุ มคีวามสามารถในการผลติ
กลเีซอรอลทีต่รวจพบในอาหารเลีย้งเชือ้ในปริมาณ 14 กรัมตอลติร เมือ่เลีย้งในอาหารทีม่ซีโูครส 5 เปอร
เซนตเปนสวนประกอบ  และเมือ่นํ าไรโซเบยีมกลุมทีเ่จริญชา คอื Bradyrhizobium japonicum USDA 11O
และ Bradyrhizobium spp. THA 5 มาเลีย้งในอาหารทีม่แีมนนิทอลซึง่เตรียมไดจากเซลลของยสีตไอโซเลท
KAY1 พบวาเชือ้ไรโซเบยีมทัง้ 2 สายพนัธุสามารถเจริญไดจํ านวนเซลลถงึ 108 เซลลตอมลิลลิติร  ส ําหรับ
อาหารเลีย้งไรโซเบยีมทีม่กีลเีซอรอลเปนสวนประกอบ พบวากลเีซอรอลทีเ่ตรียมจากอาหารเหลวทีผ่านการ
เลีย้งยสีตไอโซเลท PUY4 สามารถสงเสริมการเจริญของไรโซเบยีมทัง้สองสายพนัธุไดดีเชนเดียวกนั และ
ใหผลท ํานองเดียวกบัอาหารเลีย้งไรโซเบยีมทีเ่ตรียมโดยใชกลเีซอรอลและแมนนิทอลทีผ่ลติเปนการคา และ
จากการศกึษาเพือ่จัดจํ าแนกชนิดของยสีต พบวายสีตไอโซเลท KAY1 และ PUY4 จัดฮยูในสกลุ
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Rhizobia are the effective nitrogen fixation bacteria in symbiosis with legumes. Rhizobial
inoculants are currently produced for growing several economic legumes. The utilization of carbon
compounds by rhizobia varied with their species and strains. Most slow-growing rhizobia cannot use
the simple sugar, glucose, as well as sucrose. Mannitol and glycerol are mainly used for the
cultivation of these slow-growing rhizobia. Prices of the carbohydrate compounds are about 12-20
times more expensive than glucose. Consequently, the production of these legume inoculants is costly.
This study was aimed to produce glycerol and mannitol for Rhizobium cultivation by microbial
conversion of cheap substrates such as starch and sucrose. The production cost of rhizobial inoculants
might be reduced. A total of 147 yeasts isolated from natural sources and 15 yeast type strains were
screened for their glycerol and mannitol production capabilities. It was found that the yeast isolate
KAY1 isolated from rozelle fruit could utilized starch, and was proved to be the highest accumulation
of mannitol in its cell when cultured in the medium containing 2% of either cassava starch, rice starch,
or Khao-klong starch. The maximum yield of mannitol was 1.2-1.5 grams of mannitol per litre of
cutured medium of yeast. When the yeast cells were heated at 45oC for 20 min, the production of
mannitol in yeast cells was increased 1.2 times higher than untreated cells. The yeast isolate PUY4
isolated from Phut-sa (Zizyphus jujuba Lamk) fruit could produce glycerol detected in its broth culture
at the concentration of 14 grams of glycerol per litre of cutured medium. When cultured two slow-
growing rhizobium strains, Bradyrhizobium japonicum USDA 110 and Bradyrhizobium spp. THA 5,
in the medium containing mannitol prepared from KAY1 cells. The good growth of about 108 cells/ml
of the two strains of Bradyrhizobium was obtained. When cultured the two Bradyrhizobial strains in
the medium containing glycerol prepared from cultured medium of isolate PUY4, their growth was
also enhanced. The similar results were achieved when the same compositions of rhizobial media
were prepared using either commercial glycerol and mannitol. Yeast isolates KAY1 and PUY4 were
identified as belonging to genera Rhodotorula and Pichia, respectively.
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